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DIARIO ·OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
;0; ... ;u:
PARTE OFICIAL Secd61 de ArIIUel1a
REALES ORDENES
.-
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. o. g.)' se ha servido disponer 10
-siguiente:
ASCENSOS
Se concede e~ empleo superior ln.mettiat. coa
la antigÜedad de 30 de enero último." al alfé~J: de
cOIDPl€mento de Artillaría D. Ju,LnI lliale OMita
del regimiento mbto de Menorca.
18 de febrero • 1»26.
Capitán general ·.e Baleare8.
'BAJAS
BAJAS
SlIIIsecretarla l
I Causa baja en el Ejército el músico • te1"eerade la Academia de ArtUleria Mariano Orruco
El CapÓtá,a ~neral de la OU,arta re¡i6n partici- 1 VázQueZ; por habet IIlido aprobado para oeupar
pa que el día 13 del llICtual ha fallooidq en Lérida el j plaza de :músico de legunda en la Escuadra de
General de bri¡rada, en situación de ;e¡runda re:- Instrucción en la que se pr€6entará oportUD&-
serva, D. Juan Puñet Mayeneh. ! mente par~ tomar posesión de la plaza de refe-
. 19 de febrero de 1925. l' rencia.
,Señor Pr€6id.. del Consejo Suprem.o de Guerra . 19 de febrero lle 1~.
Y Marina. : Señor Capitán gEneral de 1& sépUima región.
.Señor Inte"_~r ¡renera,l del Ei'~to. ISeñor Interventor general del Ejército.
El Oelleral enc:arpdo del despacho, ~ .
l>uQu'K DJ: TJmrAH '
•••
DESTINOS
SecdOD de Infaoterla
RESERVA
Se com~ede el pase a la reserva. con el haber
;mensual qU¡e:e sejiale el Consejo Supremo de Gu.e-
na y Marina. y Que percibirá a p,fU'tir de 1.° de
nmrzo próxi'mo por·el regimiento reserva de Va-
len.dia núm. 24, al que quedará afecto, a1 cororrel
de Infantería D. Franeiac~,;.g;rvemt Betis. disponi-
ble en esta región.
19 de febrero de 1925.
;Señores CapitanEl6 >~ral~ de la primera y ter-
cera reJPónes.
.Señores Presidente de: Consejo Supremo de Guerra
y Marina e InterveI!t.Qr general del Ejército.
.El Oeneral ~ncargadodel despaclMl.
..• DuQuE DE TI:Tu~
Por resókución fccha de ayer se eollfieren 4>5
mandOS' del sexto y segundo regimientos pesados,
respectiv'ame)lte, a los corone~es. de ArtIllería don
, Alfonso Ca.rI1illo Sánchez de Tovar. del regimien-
to de mon.táña de Ceuta, y D. Alejandro Moreno
de Guerra Castañeda. ascendido. del dece regi-
miento pesado.
19 de febrero de 1925.
Señores 'capit.artes general€6 de la primera, ter-
cera y srocta reiiones y Comandantl! general (~e
Ceuta.
Señor Interventor general del Ejército.
DISTINTIVOS
St: conc-Ae el diiltlIl~JVO del pror('.sor~. al ca·
mandante de Artillería D. pedro· Ranúnn y Ha..
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mírez, de la Escucla de Tiro de campaña (Prime-I
ra sección).
18 de febrero de 1925.
Señor Capitán general de la primera reg'ión.
Señor General jefe de la Escue~a Central de Tiro
del Ejército.
Se concede el distintivo de ':08 carros de asalto
de Artillt:..r.a, ereado por real orden circular de .;l
~c ~u~io último <O:, O. ft.ÚJn; 140), al sar~.nto del
regImIento de ArtI.lena. de plaza, y posición de
MeWla;' Enrique Francia Sánch~ 1
18 de febrero de 1925.
Señor Alto Cdrntisario y General en jefe del Ejér-
cito de España en Mric:a.
MATRIMONIOS
Se concede a.: teniente de ~llería D. Juan Ca-
rrasco Ochoa, del regi~ento de morU;aña de Ceuta
licencia para contraer matrimonio con doña Gl~
López y Lépez de ,Urlve.
18 de febrero de 1925.
Señor Comandante genera.: de Ceu.ta.
SUELOOS¡ HABERES Y GRATIFICACIONES
Circular. Se concede la ¡rratificación de eíeeti-
vidad desde l.- de Imano próximo, a los jefes y
oficiales comprendidos en la l!IÍi'Uiente relación.
18 de febrero de 1925.
8eii.....
500 pEHtu por Wl qulnqaeJMo, por cinco ailOl de
eqaleo
Coronel
D. Joeé RiTera Y Atienza. del primer rePn.iento
peado.
Tenientes coroneles
D. Emilio de Wlaralvo y !4ontós, de este Mjniste-
filo,
» Miguel Fajardo y Mo~ina, del regimiento de
pl'8Z& y posición de Melilla.
» JU'lo Pardo de Aún y Pére:z.;. de la Fábrica de
~o. .
Com.andantes
D. Ra.f~~ Jálimer¿ y Medina, del Parque de Barce-
lona.
» José Poyato y Osuna, del regimiento costa; l.
> Rodrigo Gil y Ruiz; excedente !lin sue:do en la
primera región.
> Antonio de Cifuente& y Rodríguez, de la Maes-
tranza de Madrid.
Capitanes
D. Ricardo Fernández Cuevas 1 santri, de: Tegi-
mliento de costa, núm.. 2.
» Abe:ardo SaIaya y Pí'IÓ, de la Fábrica nacional
de prodUlCtoo químicos.
» Francisco Lazcano y GulUfinÓ5; del 16.0 regi-
miento agero.
.. José de la Iglesia Y López; del primer ~~rnlien-
to pesado. . . .
> Rafael Jiménez Cwñellanos y (.,"asaIEllz, disponl- I
b~ en Ceu.ta.. (
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1.000 pesetas 'por dos quinquenios por lleva" die~
años de empleo
D. Santiago ~omero y Durán, del regimiento de
costa, numo 2.
> Julián Gonzá~ez y Ma:rt.inez, del regi~ento de
plaza y 'Posición de Melilla.
I Tenientes de la escala de re8erva
1.300 pesetas por dos quinquenio8 y tres anuali-
dades por trece aDOS de oficial
D. Cecijio Lemnes y Sánchez, de~ séptimo l'E',llÍmIen-
to de reserva.
1.100 pesetas por doS quin~eniOfl y nna anuali-
dad por once años de oficial
D. Victoriano FelPeto y Monteira del octavo re-
gimiento de reserva. '
:t Rafael Llop y Zabala; del cuarto idEan íd.
:t Antonio Esteve y Santa; del tercero ídem íd.
1.200 'pesetas por dos quinquenio! y dos anUalida-
des por treinta y dos años de servicio
D. Francisco {}ago y Díe:z., del octavo Teaimien1a,
ligero.'
Se abonará desde pr.inlero de enero último
el sueldo menau,a1 de 450 pesE!tas',' que "~e ha seña.-
:&110 el Comejo Supremo de Guen-a y MllJIÍna~ al
capitán de Artillería (E. RJ; D; Aleiandro Hemán-
dez y. Lóp«&; en reserva en MelilJa:;que percibirá
por el relPm'iento de p:aza y poeidión de esa plaza;
al que queda afecto para haberes.
18 de febrero de 19'ai.
Señor Comandante ~eneral de Melilla..
Señonw Pruidente del ConMIÓO Supremo de Gu,erra
y Marina e Interventor pneral del Ejército.
I!I Oeneral eacarpdo del dftPacllo
Duqn 1m Tft11.AK
..1
SIUIOD de SImIdad KIII1IIr
ABONOS DE TIEK.PO
Se wncWe al capitán médico, CQIl destino en el sexto
regimiento de Artilleda ligera, don Amadeo Fernández
Gomara, abono de la cua.rt.a.parte dcltiempo que pres..
tl6 asistencia" a fuerzas indfgenas en la potlilción de
Ain..xir, cuyo consultorio tuvo a su,ta,rgo. o sean cuatro
mest.s y catorce dias. oorrespondie.ntes al plazo que me..
dlia entre el 31 de enero de 1918 IY el 27 de julio de
1919, con arreglQ a lo d.ispuesto en el párrafo tercero,
. artJ:culo quinto, del real da:relJ> de 9 de mayo 11ltimo
(D. O. n1im. 108).
19 de febrero de 1925.
SeJica- Capitán general de lI. téTOera región.
Por reunir las condriones reglamentarias, se 000lce..
de el empleo de alférez de compbnento de Sanidad
Militar, al suboficial de dicha eoc.a~ con destino en
el cuarto regimiento del citadf:> Ou/2rpo. don Felpe
Romaña Celada, asignánlJ()!e en su. nuevo empleo \L an.
t.ist~:W. de esta Iccha y quedando afecto al Expresado
t'el{llWento.
19 de febrero de 1925.
sen0t: Capitán general de la cuarta región..
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DISPONIBLE:)
Queda disponible por heridQ en la primera regi6n,
el capitán médico del sexto regimiento de Sanñdad
don Domingo MartInez Ero~, con arreglo a la d~
puesto en las reales órdenes drculares de 22 de agosto
de 1923 y 1924 (D. O. números 184 y 187).
19 de ft'brero de 1925.
seflarea Capitanes generales de la primera. y sexta. re-
giones.
Señor Interventor genera. del Ejército.
-
MATRIMONIOS
se roncede lice.n<lia para conU'aer matrimonio, al cL
pitán médico, con desüno en el Parque de Sanidad Mi..
litar, d<*1 Miguf-l E<:hevaITla MartlInez, ron dofla Pi'u'
Salgsdo Ferrel'. .
19 de febrero de 1925.
Seíior Capitán general de la primera región.
OFICIALIDAD DE OOMPLEMENTO '
se nombra.n alMreces médioos de complanenlx> a lCfJ
médicos aUXiliares del Ejército, en segunda si1iu.aciCSn
de servicio a.cflivo, don Luis Carulla Minguell tr don
Luis San Juan Gonzé,~z, ~ la antigüedad de esta fe..
cha; quedando adscriptos a las CapitanJas de la cuarta
y octava reglones, respectivamente, :Y afectos a las ins..
pecciones de Sanidad Militar de las nWJmas.
19 de febrero de 1925.
Se!iores Capitanes genera~ de la c1,JlU'ta. y octava re.
~ , .
PRAarICANTEB MILlTAR&S
Se nombra practicante m1l1tar a don ~l Allen-
de ~zá.lt'Z, forjador del quinto regí.IUl.eIlto de Sanidad
Mil1t&1, destiná.ndose~ a la Jefatura de Sanidad de
Ceuta y lI&igná.ndcje en su nuevo empleo ~ antigüe-
dad de 1 de marzo ,pr6rimo.
19 de fEbrero de 1925.
8efio.res Cápltá.n general de '" quinta regl6n y Ooman-
te general de Qe:utll.
Senor Interventor gellfX&1 del Ejé~ito.
REEMPLAZO
PlISa a reemplazo por enfermo, a pa.rUi.r del dfa 1
del corriente mes, y con ~dencia en esta O>rte, el
capitán. médico, ~ ~o en el Tercio de MaI'I'U.eCOS,
D. Octaviq Sosu-e Cortés.
19 de lebrero de 1925.
Se1ior ca.pitán general de ~ primera ~6n.
Befiores <bmandante general de OeUla e Inta'ventor
general del ~reito.
El Otura! ellcarpdo del despacho
DuQUE DB TIm7.AN
•••
seasla de JustIda , Amntos loerales
CONTABILIDAD
Se aprueba.n:as cuentas de material del trimes-
tre adi.ciooal del ejereidio 1923-24; del ~'IDli.ento
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de Infantería Mallorca; 18~ Seceión IQixta de Tro-
pas de IntendQllCia, Mi:itar de Tenenfe y batallón
de Cazadores Oiudad Rodrigo, 7;' I'Q5pectivamente.
18 de febrero de 1925.
-Señores Capibanes generales de la tercera regaón
y de Canarias y Comandante genenU de Ceuta.
'&ñOTes IntENient6 genentJ militar e Interven.tot
gene,ral del Ejér~it¡ot
Se aprueban las CUéntas de mate~ de' primer
cuatrimestre de 1924-25; de los cuerpos y unidade&
que fig'Uran en la sigui8llJte re:ac;ión.
18 de febrero de 1925.
Señores Capitanes generales de la cuarta; quinta:,'
sexta y séptima reglones y de B~eJIll'ei8 y Canarias
Comandantes geneT&les je (,euta y Me~ii1a y D,-
rector de la Cóa CabWlar, .
SeñOTes Intendente geneml mliliar e Ínt.erven,tor
general del Ejército.
Cllarta ,rf!lP6n
Regimiento Dragones de Montesa:,' 10.- de Caball~
ri~ ,
. . Quinta ~61l
~ntode Infantería Infa.n.te, 6.
Regtimiento Cazadores de~os Cuullejc.; 18.0 de
CaballeJia: . '
SeúareP6n
Rcimliento Lanceros de España,' 7.0 de Caballería.
S¡PW- ~6n
Regimiento de Infantería Isabel 11; 32.
BaJeare.s
Reamnento de Infantería, Inea. 62.
Caaariu
R.egidento de Infantería Tenerife; 64.
Batallón montaña La Palma; 8.0 de Cazadoree:
Idem í.<l. Lanzarote; 9.- de ídem.
Idem íd. ~ra--Hierro, 11.0 de íde¡m:
Gropo de In¡enieros de Tenerife;
Tropas de Intendencia Militar de TenerUe.
Tropas de Sanidad Militar de Teneríflll.
Tropas d~ Sanidad Milit&1' de Gran Canaria,.
-' Ceuta
Regimiento de Infanteña Serrallo',4 ~:
Batallón de Cazadores Cataluña.; 1.
Ttlam íd; Figueras, 6:
Idem ¡si. Segorbe, 12.
Comandancia de I!.geniel'06 de Laraehe;
Fuerzas 'complementarias de San,ida.d Jli1iw de
Ceuta. ."
lIe1illa
Comandancia dl' Ingenieros de MeJilla.
Urupo de Intendencia militar de Mellila.
Clla C,baU8I
Yeguada militar de Smi-El Má.
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EXCEDENTD
La 'l'ea~ orden de 30 de enero último <D. O; nú-
mero 23) ~ por la que se concede el pase a exceden-
te sin sueldo~ a~ auditor de Brigada, D. Luis Rodrí-
guez· de Vigu.ri; qu.eda rectificada en el sentido de
que el interesado 'lO [()¿JY.• parte de} Cvw.ejo Su-
perior de EmigraciQn; según en la m:ism.a se indica;
.no al aerricio de~ Ministerio de Trabaio~ Comercio
e Industria, como Vieepre$Í.dente del CoWlejo del
7rabajo. /
18 de febrero de 1925.
Señor Capitán genera} dEl la pIjmera reai6n.
Señor Int:.Ervent<7r general del Ejército.
El Oeneral encartEado del de.pacho
. DuQUI: !lB TaroAN
---------....~.~....------- .-
SecdOD de IDstroctlon. Redatamlntl
., CUentos diversos
ACADEMIAS
A voluntad propia y por IOOtiV03 de salud, se <X:f]oCede
111. separación de ~ Acad.l;Pia de Infant.erfa. donde' cur_
sa los estudios de preparaclón militar,oomo alumno del
disue~ Colegio de Durgo&, al sargento del Regimimto
de Infantería Palma, nQm. 61. don Gabriel Romar Ho_
mar, e:r que deberá ill'OOrporarse a su desUno de pla-
tilla.
18 de febrero ele 1925.
Se!ior Capitá. senera' de la primera reglón.
SeftoraJ Ca.pitia general de Baleares. Interventor ¡ene..
ral del I\J6rclto y Director de la Academia de Inía.n_
teda.
ASCENSaI
se oncede el emp\!o de subatltial de Carabioel'08 a.
los aarg\.tttoll oon destino en 188 Comandancias de Gerona
J Hueln, D .. Ja>é CIllder6n Moreno y D. Antonio De..
gado Varel.. d.ebiendo disfrutar en dicho emplee la
anligü<.d&d de primero de marzo pr6:11roq
18 de febrero de 1925-
SedO[' Direetor ceneral de Carabineros.
S<i1~ Capitaneti ~erales de la segunda '1 CUlLrta
re¡po.e..
COMCURSQS
CIre'al... Se anuncia a conC1lrSO una plaza de ca
pitáa pro~de pla.ntilla en la Academia de l}ltendencia
para desempefiar.la tercera clase de primer afio, inte
grada por las asignaturas de ordenanzas generales del
:¡'~jército, táctica, orga.nización Militar de Espafia y del
Extran.iel'Q '1 Código de Justicia militar. Las instancias
ele lo¡¡ peticionarios, debidamente dooumentada.s, se cur-
sarán directamente a este MinisteriQ por los primeros
jefes de los Cuerpo¡; o Dependencias, (,'0 el plazo de
veinte días, a partir de la ftdia de la pub'cadón de
esta disposición, y se comiderarán como no recibidas
las que no hayan tenido entrada dentro del quinto ella
después del plazo S(fialado, oonsigna.nño los que se
hallen !liI'Yiendo en Arrícs si tienen cumplido el tiempo
de óbl~rta ¡>e'rmanencia en dicho territorio.
18 de febrero :i,; 1925-
S!!GCII'•••
••RSOO DE EDUCACION FISICA
are.lar. se publica. a OODtlnuación' relación 00_
allaal d~ peI'IilOOal .. l¡WM. POI' baber terminado con
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al?roTec:h&mtentQ el 0Ul'lI> del Inatttuto KJ1Uar de edD- ~
cadón fialea, diBp\iesto por real ordea clnlIJ~r de 26
de mayo tUtimo (D. O. nClm. 120), le le ha expedido el
titUlo de prof€aDr e instmctor COIT8IPOndien1les. .
1& de febnn de 1925. ~
Señor... ~
lDlaaterfa
Comandente, D. Manuel Jiménez~
Capitán, D. Timoteo casulla Gregorio.
Teniente. D. Joaquin. Mart.1Dez OsteDdi.
Otro, D. Antel'O Gofii Rivero.
Otro, D. Antonio Diez de Rivera.
Otro, D. Juan Simavilla VAzquez,
Otrq D. José Camach Gasset.
Otro, ,D. Angel MOOina Berrano.
Otro. D. E\lteban "alls OchCfl..
Otro, D. A~U:n Gutiérrez de Temo.
Otro, D. Rafael Tejada Salgado.
Otro, ¡D. Ce!erino Alia Sánchez.
Otro, D. DiODia> González R.c.dÑguez.
Caballer1a
Teniente, D. Rafael de Cárdenas MOJa..
Otro, D. Angel Algara Vorey.
Otro, D. Manuel González ceballq¡.
Otro, B. Leopoldo Ortega ~ietp.
Otro, D. Luis Cab6nas Vallés.
ArtIiIlerfa
Teniente, D. José Gálvez Dicentá.
Otrq, D. José Santos GarcIa.
Otro, D. José Monteagut Buscach.
Otro, D. Ramón de Mesa Lllllll.O.
Otro, D. Miguel González Castej6n eh".
'- Iqenler08
Teniente, D. Antonia Pobloclón SáncJa••
Iote.eleDda
'Teniente D. César de Ih Pefl.a Mal'uU4L
Otro, D.·AlbertO Gottre Laguerra.
Iofanterfe
Sargento, Antonio F~ Sánc.hez.
Otro Hatlas Garcla J lménez.
Otro: JeslíB Feijoo Pifteiro.
Otro FranciSpO Aguirre Munuzábal·
Otro' Santiago zalama Mato.•
Otro: Domingo Monzonis Bery.
Otro Luis Pérez Oomte.
Otro' Toribio Gómcz Zorzano.
Otro: Man.uel Gonzá'bz Manríque.
Otro, Z&carlas Fernández Rodr1gu.eL
Otro. Tomás Oonzález Casado,.
Otrq Gonzalo Lera Basterra.
Otro José Castro Valí.r.L.
Otro' Gabriel Togores Gomiva.
Otro; Domingo Segado Balanza.
Otro, Santos RevE'Oga AlegrIa.
Otro Jq;é Gardeta Mur.
Otro' Martln Moreno Vela..
Otro: Juan Conto Neira.
Otro, Santliago Bareeló Pola.
Cehallerfa
Sargento, Cosme Giner'.ugueto
Otro Emilio Pérez Larios.
Otro' OonstanciQ Calvo PéI'(;'Zo
Otro' Julio Hernández LaJ:>arga.·
Otro; Ruilno Rodrtguez Gent.
Otro, Alberto ~orales Merino.
Otro, ArturQ Glmeuaz Luna.
•
1& de tebren de l~ .
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AriIlleria .
s~nt&, Kigue.t 8alu Upez.
1
1QtIre, Nirolú MU1loz RodI1gIu.ez. .'
Otro. Vlctor de los Ríos Fabregat.
Otro, Emilio IDllán Domlnguez.
lOt;ro, Joaqtún. Gracia Gimeno.
otro, Vicente Uípez del Molino.
IOtro, Valeotín Ena. Blaaco.
ot;rq, Rafael SáEz san Miguel.
Otro, Baltasar RQ::b.a. Garela.
lmpn.Ieros
SargYto; Francisco GareIa Alco~
Otro. FranciSco Garola carreras.
Otro, Radmundo .Villauueva Tom.
m&endeDaAa
s~ . Eulogio Sánchez GarcIa.
sanidad Militar.
S~ .Angel Giménez GQnzMe:z.
D&STINOO
.El comandante D. Julián Ma.rtlnez ~)imancas, promo-
Vldo a dicho empleq por real orden ci~ular de 5 del
actual (D. O. nam. 28), continuari desempe!iando el
cometido de prof~, en comisión. en la Academ1a de
lnfanterla, hasta la terminación de los e:d.mene8 ex-
traordinarios del presente CUI'llO, ~íbrme prooept1111. el
lU'tík:u}0 22 del real decreto de 1." de j\.\nlo de 1911
(D. O. ad.m. 109).
18 de febrero de 1925.
8crior CapltAn general de la. primera I'eil)\6n.
St'ftorea Interventor general del F,Jérc1to '1 Director de
la AC*leinla de lnfanterfa.
Se deS".. pll.ra. ocupar plaza de plantilla en la Aca-
demia de Inlanterla, al capitán D. Vk:ente Guarner
Vinnoo, que actuab1ente presta sus servic1Q1 como
proCeSQr eA OOmi8\Ón en el citado Oentro de e~.nza
y se halla deatinll.do en el batallón de montana., 12.0 de
Cazadores.
180 de lebrero de 1925.
Se1ior C&pltáa general de la. primera rePOn.
set'iorea Oomandante general de }lelllla, Interventor
general de' E~ito 7 Director de la Academia de
InllUlt«l&.
INVALIOOS
Se concede el ingreso .en ese CuerPO. al.sollado del
Tercio de Marruecos, Adriano Rodrlguez Bilva., licen..
ciado poi' iDl1tU por amputaci6n del brazo derocho.
18 de febrero de 1925.
sefi~ Oomaadante general del <l1.erpo LY Ouartel de
lIlvl.li ::10& '
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra 1
Marina, Capitán general de la octa.,. regi6A e Inter-
ventor ,_tral del Ejércitq
Se ooacede el ingrelD en ese. Cuerpo, al soldado del
I.'ei'cio de Marruecos M&D1I.el Ne1ra Guerra, licenciado~ iDliUl· .
l8 de febrero de 1925-
~~ o:>aaadante gen€:TllJ del Cllerpo Y Cuartel de
lIlyáüdOll.
lefiorel Presidente del OoIlSl\iO Supremo de Guerra y
Marina. Capitán general de la octaN regi6D e Inter-
Tengo ·._Eta} del Ejércitq .
© Ministerio de Defensa
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-
Se <lODCede el~ en ~ Olerpo al c.nlet& de
Infante11a PablQ Gonález VUlecu, li~. por ina-
U.. por amputaciÓn de la pierna dérecha.
18 de lebren le l!ni>.
sell~ Oomandante ~aJ del O1.erpe ., Qurtel de
Inválidos.
. .-.
Sefiores Presidente del Consejo Sup~ ~ Guerra '1
Marina., Capitán general de 1& primera e Inter-
ventor gentral del Ejércitq
JURAJlENTO DE FIDELIDAD A LAS BA1'IDERAS
CIJ'eDlar. Loo mt1sicos mayores del Ej6roito proce-
dentes de la elese de paisanQ a. su in~ mdicbo
personal. prestarán el juramento de fidelidad a las ban-
deras en la primera revilltla. de comisario que paa:n en
el Ql.erpo de su dE5t1no, haciéndose la debi<fa aDOtaciCSn
en sus hojas de servicios.
Señor•.•
J4ATRIMONIa)
Se concede }licencia para oontraér ..~io (l(Jl
dofia Dolores Mirquez Lupiáfiez, al -'-eate de ese
Cuerpo, D. Vicente Amat Garcla.. •
18 de lebren 4!e J125.
Bellcr Oomandante general del Cuerpe , -.artel de
InTá.lldos.
.pASES A·OTRAS .AdULA.!
Al teniente del regimiento de Inl.ntleri. M~Kla., nd-
mero 59, D. Lucio Martln Maestro Dor&d., lIe le dE:tl-
estima petici6n de ingre.g> en la G\lArd1a Ciyll, pe r n.
alcanzar la B'JtAtura exigIda en real or<1ea circular de-
19 de junio dE! 1923 (D. O. nl1m. 135).
ll:i Jp iebl'(ft ~ .1!5.
SeZ10r O>ma.ndante general df:' He.lilla.
PENSIONES DE CRUCg,
•Se desestima petidión del guardia -.r. Mauu
Iglesias Andrés, solicitando pensión por -ewnula.-·
ción de tres c:ru.cea roías del Mérito Mititar, que
posea en virtud de lo que determina la fta1 ordea
clircular de 27 del mea próximb puad. (D. O. nú-
mero 20).
18 de febrero d. f_.
Señor Director genereJ de la GU&Tdia Cü«.
Señor Interventor eeneral del Ejércit•. •
~HABER~ Y GRATIFIC~O~
Se concede a loe guardias de ese reel CuS1>o que
rfiguran eri~a siguiente 'relación. 8. Partir de las
fechas que se indican., 108 sueldos que en la miAma
& cada uno se le señala, con arreglo al utículo 161
del Reg18llDento orgánico de dicho Cuerpo.
" 18 de febrero de 1125.
Señor Comandante general d~ ReM QaeIpo <k
Guardias Alabarderos.
8efOI Interventor geD.,)rai del Ejércit..
Sueldo de capiUD
D. José Navarro Brand&. desde 1.- de -. pr6-
ximo;
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18 de febrero de' 1925.
19 de febrero de 1925.
Sueldo de teniente
D. Romualdo Isasa Zaldívar, desde 1.· de m.arzo
próximo.
Sueldo de suboficial en el tercer periodo.
D. Francrisco Pérez RoUrígue:i, desde 1.° de marzo
proxiuw.
D. J;()sé Azorín Lozano, desde e~ íd. íd.
Sueldo de suboficial en el' segundo periodo.
v. Jutián Ibar Molina, desde 1.° del actual:
'» Anastasio Juárez de Rodrigo, desde el id. id..
~ José Jiménez Sánchez, d~e el í;d. íd.
Al e.onun.dante de la Guardia Civil D. José Case-
llas Puigdemasa se ':e c,ollOede, .con arreglo "fl. lo dis-
puesto en la real orden c;ircular de 1.0 de marzo
de 1893 (C. L. núm. 62), le sea abonado e~ sueldo
de disponible desde el 15 al 31 de jtliio último en
que quedó M dicha 9it~ón, POr haber cesado en
la primera fecha indicada en e~ cargo de Coon'iS8r-
no general de Vigilancia de la provincia de Barce-
'~ona, haciendo 'la reclamación el 21.° Tercio en el
pri'rn.er extracto que formali~ con la justificación
que pJ"ElVliene la mencionada dispotri<ión.
18' de febrero de 1925.
Señor Director aeneral de~a Guardia Oivil.
Señores CaPitán general de la. cuarta región, In-
dGnte general mHitar e Interventor ¡reneral del
Ejército.
el OrDrral racarcado drl drepte ho
DvQu. 1m Taruu
•••
11II8IIdllCla 6nlftl lIIDIar
JUNTAS DE PLAZA
~
Ciroular. En vsista de las consult~ elevad.. a
este Ministerio referent.ell a qu,é autoridad corre&-
ponde~a aprobación de actas de adq~ones
pOr las Juntas de plaza y por las Comisionee JrfJ8-
toras de los hospita:es, serán los Capitanes
generaletl y Camandantes generales los que
aprueben dichas actas, pero oyendo previamente
el parecer del jefe de }a Intendencia M~litar, el
cual asumirá 1& responsabilidad ad.tdnisttativa
consiguiente. como col18eeUenCÍa de su conocimien-
to de los mercados, a no ser qu.e~a superior au·
to-.idad militar reajona1. dÜlienta del men~n.ado
info~.
Se exceptúan de la citada aprobatión, por C<r
~nder a este Ministerio, laa aetas Y presu-
puestos que afecten al artículo quinto de la reai
-orden circul&r de 19 de noViembre de 1924 (<<Dia-
rio Oficia:» núm..2b'?) , refelente a. juntas de
pll\2oCi.
Se&>r•••
TRANSPORTm
Cire-lar. En lo suces!ivo, inmediatamente que
se produzcan ~tivos de reclamación' conti-a
Empresas o Compdili:4t; de tcansp~rte6 POI" ave-
)'as, e.xtraVÍoOS o retlJl'J08 de materia:; o mer~
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cancias consignadas a~ Tamo de Guerra.: los Capita.
nes generales de las regiones y Comandantes gene-
tales de Melilla y Ceuta, remitirán con toda wrgeJ1-
cia a este Minjsterio,' que a su vez las enviará' a
la DiT~ciÓID general de lo Contencioso, las carta.eJ
de POrtes de las expediciones sujetas a reclama.
cioIlelS,' actas de ~onocinriento en~as estaciones
de destiíno y correspondencia cruzada con las CO~
pañías y empresas interesadas. a medida que estos
datos se va,yan obteniendo y sin perjuicio de ins-
truir; hasta su tél1IIllino; los oportunos expedientes
admilUstrativ06 en averig'U3CÍón de las responsabi-
lidades de este orden a que haya lugar; respecto
al persona: afecto a Guerra; cuya nlSoludión se
aplicará a \os caso.s que a.ctua:mente se mcuen.
tran m trám5te. .
El Ornrral rntaraado drl delpacho
DuQUB DE '1"JmJoU'f '
•••..
S1edon VDlreedon e Crfl Caballar , Remonta
RAID NACION¡AL
Cl~aJar. De é,onformidad con la Junta provin-
cial de ¡ran&deros de Cádiz y corno ampliación a
la real orden dircular de fecha 14 de enero próximo
pas~do (D. O. núm. 12), hasta. el dia primtero
de abril próximo, no se cerTará el plazo de
Jnseri~ón de matrículas de '1011 caballos que han
de concurrir al raid nacional que ha de eelebJV8e
en Jerez de la Front6ra.
18 de febrero de 1925.
SeIIor.••
, I!I Ornrral rnc&rlaclo drl dnpacho
DvQ11II: DE TJm7AN
DISPOSIQONES
de la Subsecretaria y 8eeelO1lel de este MlllIlterlo
1 de lu Depeadencfu ceatrales.
..... 1111.... IIn , I11III.
PENSIO~
CiJ'cuIar: Excmo. Sr.: Por la Pre¡sidenOÍ& de este
C"a6C,Ío Supremo :>e dICe con esta fecha a. la Di·
rección general de la Deuda y Caes Pasivas lo
..igulen1;e:
•E.&te Consejo Supremo, en virtud de ~ facuI-
tad('ll que le confiere la:ey de 13 de enero de 1904,
ha declcil'8do tienen derecho a pensión, con ca-
rid,er provisional y con obligación de reintegrar
al Ea1fsdo les cantidades perci!'idas si los cau-
santes apareciesen. o se acreditasen su existencia,
Eca cualquiera el lugar en que resi~n,~os compren~
didos en la unida rel~ión, que ~ieza con José
Terol Carbonall y termina con .A:varo Meana Me-
néndez, cuyos haberes pasivos se les aatisfarán. en
la forma que se expres,a en dicha reladión, mien-'
tras conserven la aptitud legL para e\ percibo, '1 i
a 108 padres en copartieipación y sin necesidad de
nuevo seña1amiento a favor del que sobrewva'
ad$Dás, determinándose por la regla tercera de la
real' orden de 30 de septlieml1re de 1922 <O. O. nIÍ-
D. O. a1bn. 40 20 de febrero de 1925 503
El OelleraJ:Secrdarlo.
Lui3 G. QUim..
n~ro 221). que ~os Cuerpos deben ser reointe~a~081'Lo que de orden del señor Presidente- manifiesto
le las cantidades que hubiesen anticipado con las 'a v.' E. para su conocimiento, el de 'los intJeresa-
,ensiones que se dedaren, se con.;gna la situ.~ión dos, Cuerpos o unidades a ~ue pertenecían los cau-
ie desa~recidos de los causal.tes y se comuruca a santes y demás efectos. DIOS guarde a V. E~ mu-
os je1es de los Cuerpos~a declaradón de estas Ch08 años: Madrid 22 de enero <lee 1925.
)ansiones, conforme a. la rea~ orden de 20 de fe-
>rero último (D. O. núm: 40), para que si bubiese
ug¡a.r a ~ aplicación de loe preceptos legales sobre
:-eintegros, ae lleven a. efectos las liqUidaciones Y
ieducciones oportunas, debiendo también tenerse
~ cuenta lo que prescribe la real orden de 30 de
¡uho de 1923 <D. O. núm: 166): Excmo. Sr...
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Madrid••......• /Angela Inlanle Vaquero 1Madre 1Alc'nlar., 14 ••• 1C.bo, Victor fernlndez Inlaotl
Madrid IB'.ullo Hureru Cabezón 1Padre 1"'rle., 68 IOtro, Sr.ullo·Herreras Ródeall
~
t
f
~
i
(A)
(C)
(O)
"llunte........ leo' Allcute ..
OYiedo......... lIIall6a O.ledo .
B.claloa.. .. .. ... M~r1c1a (Vlneros, 4).... Badajoa. ..
Pontnedra .. • .. ¡tlljo • .. .. .. .. .... Pontnedra ..
VlleB)'&.. • ... .. • ~ceaul-Oueric.la... Vllc.)'a .
ZIr&I0I.. • • • •• • IIder. de SaY'io. •• •• ZarliOIl •••••
~I.......... pcla. Cona6& ..
,ctdlz........... ¡Ita, 102 Ctdlz .
,
Barceloaa •••••• liada da Ouudlolaot. Barcelona ••••
~rease Rlndavl : : Ore ..
Oranada Huetor-Sanllll'n (Pila
r:.' DlIm. 28) Or.nad ..a Okeccl6nIlacoato. .11922 ¡eneral de la Cad Madrld IIIIt\Dellda )' Cl.- arto. 17........... .. ..... 'u,
ae.~IYI'".
'Idcm ~.dnco, 57 bajo Ideal ..
!valeDela Sellera. Valeacla .
aéD ..mio Loclllllll Jda ; ..
'SalUluca••••.• Boadilla•••••••••.•••• Sall11181lu••••
H I ~M11l81 del Rlo nnlo H IlIe VI.........n (Velle Orcase.. I27).. ae ya ..
Salam.ne•••••• '¡Mlraada del CutaJlar.. SalI01Uca. ..
"'o' DlrecclóD
IIDeral de la ...~..Dellda )' CIa. A¡llU.. 21.. ... ........ _ ..........
lICt Pu1na •••
Sevllla oo .. jlFerlL 120 Smlla ..
Oran.d.. •.... IOu4Iz (Muralla) Oranad .
S.daloz, ••••• '.' ~. dellfll Badajol .
Corull. IIrtla. .. .. .. .. \.ol1llla .
10vledo Ileraaeces Ovledo ..
l'
hy..' lallo de I eco, 'l9
&0\ Iaulo me JitO. O.
•• 20 lebrero de 11123
(D. <l. nám. 40).....
«9
328 50',
328 50
318 50
328 50
328 50
328 ~
328 50
321 50
328 50
328 5lI
321 5lI
328 51:
1.570 ex
•
1.I18O ex
1.141 001
364 50
431 2S
431 25
321 50
328 50
328 50
328 50
328 50111
~ ".., .. ello;
~nsióD . Fecba en ~a~' . . . 'S' • ..... ! .. v·_· - O I~
anual j u,. o ftII..wtoI debe empezar al ~ De1endh 'eeld.da Ique le la aboa. e HKfenM d4 .. _la.....
.:oaeede qae . de la penlllS. la 'rovlaela ...
= qlle ti 1.. COII-
ti les aplica I I tipa el P'" I .
PI... IC. O1a Ma IAllo Patlllo Pre'fÜIda.
CLAS~S
yn.mbr.. de los causanses
Cuerpo o unidad
• que
perleDecl.n 101
eaulantca
e: In¡. Melllla 'ISo~~~~e;:'. ~~~~~~~~..J.i~~~~.
O. f. R. Mellll,,2 S.r¡ento, Vicenle Sanebls Cu·
e.rella ..
Idem ¡soJ~a~~i;~ !~~.u. ~~~~~l.~ :.~~:
Idem oo. Herr.dor l.', R.m6u SUebez
Marcos .
Melllla, 59...... \corneta, José Pérez Carraddo..
Art: Mellll. (b.-
leri. montalla). Cabo. Te6fi1o Oarela Rodill....
Paren-
teMO COII
lo.
e.ulantel
NOMBafS
de 101 Interesados
Pellcl.n. Oonúl.. 'Ramos .•..•• Madre•••• S. Fern.ndo, 11. Solet.do 2,', Alfredo Capa 000-
z.lea .
frlnldad Poreel Rojas ...•....••. Idrm .•••• ~lrlra. 68 ......• Olro, Miguel FemAndez Poreel
\naltuio León 06mez.•••.••••• P.dre ..•• ~ellll., 59•••... Otro, EmIlio. León~ ..bez .
>1anuel T"ón Arel Idom S. )'ern.ndo, 11. 0110, 'os~ Tizón frelfr ..
\Ivaro Me,n. Men~ndez......•. Idem .•.•. Melilla, 59 ...... I0tro' Luis Me.na Trabanco .
Ooblerno MIllI.r
o .utorldad que
debe dar cooocl·
mlentoa loalnte-
reeado. y • 101
Cuerpol
que perlenecl.n
101 c.ulan les
Oranada .
Dad,,,nz .
Corufta ..
OVlcao ..
Sevilla .....•...
Idem ¡concepción Castillo Dieiuez !ViUd ..
Val.n.... ¡Vicente Santhls Rithart •...•.... Pad~es
• ~I ........ NieleS Cuearella Abad..... ..... • ..
, IMi¡uel Tlr.¡;o Oalán ........•... Idem
a.n ....•••.•••. Mari. Vlrtudca Sevilla luque.... • .•••
Salam.Du.••••. 8ells.rlo SAnehez O.rela .••..••. ¡Idem .....Isldr. M.reos fuente .•..••.•..•
Hu.lva ,franellco P~rcz MArtínez ....•.. ldem
• . , Dolores C.rr~cld I P"rdo........ .. .
5alamanc IMarl. Rodilla He.nAndez ¡M.dre ..
@
S
::J
U)
--<D..,
O .
a. Alicante •.•..••. IJ~::rI~I~n~:í~~~¡¡~::::::::::::Padrel •.• Afrlca, 68••••.•• Sold.d.o 2:', José Terol Blanes.
<D O 1 d Anlonio Su'rez Oareia.......... Id·m Id·m Otro O clano S-'r.z p -veo : Josef. Phel O.rela....... • ,ra ~ ~ .
e Badajoz ••.....• Ckt~;i~~~~~:~~~';;"lí~~:::::::: Idem••••• Melllla, SQ•••••• Otro, fermln Cbavele Monlero.~ ~uan Senllo Caeabelos Carballa.. Id r. O -li e L_I D--d<D Ponlevedra..... uane Suada Arosa............. em .. oo • .,.em........... tro... leo aea"", 01~ ••
::J VI ¡steban J.yo Bilbao .• oo ........ ·¡Id·m Id· n Otro Pablo J. o Mall-aU) le.)'a .••• oo .. Pl*rld. Malle.juaristi... .. .. .. .. .... •. d ... oo ..... • y • oo......
Q) Zar.¡¡oZl ..•.•.• MI¡uel Pordomln¡o O.rrole ..... jIdem•••.• Idem •••......•• IOtro. Lorenzo Pordolllln¡o Ma'l
Martln. M.rlno <.Jarrole......... I rlno .
Corufta •....•... I~~~o:r~s~·}~~~~op~~:~~::::::::: lldem 5. fern.ndo. 11 .1~eUpe Carballo fraea 1
C'dlz oo IJosé Mari. Crrquero Piftero I¡dem Idem IOlro. José Maria Cerquero fer.¡
Anlonl. frrntndez 06",ez ¡ n'ndez ..
ti I lPedro S.nl.naeh Currubl. lld.m C 111 I '2 01 J I Sa I b H asarce ona .. .... Coneepe.6n rieras No¡ue.. .. . .. ... .. • er..o a. ~ .... ro, a lile n anac el ..
°
IAnlOlllo Alv.rrz Alvarez..•.••.. 'lld-m Id-m Otro R 6 Al D ¡ -rense ........ :o Emlli. Domlngurz MliU......... ...... ~........... .m n varez om nlll••
Or.n.da ..•..•• IAnlonlo Avlbar Moreno INI;o 1I1vI1. C·ln¡. Melllla.. Olro, Antonio Avlb.r Urbano•.
(A) La percibí i por mano de su mad,~ nalur ,1 Anllustias'
Moren', Jimé ez ha-la CI 9 ae febrero de 11145, rn que cnm-
p'ir! los ve n 'cua ro años l1e e:'ad, a n. ser que allles cobre
su-Ido u 0\ ra pensi. n d I t stado, Provinc a 1I Muni. ip o.
tB) Se le mej'Ira la p"!!sión de 34ó,75 p setas, que, por
acu~rC!o lle es,t. C(",.~jo, inserto con fecha 25 de marzo de
1921 en el Diario OfiCIal núm. 112 de dicho ailo, le fu6 ean-
cedida, por haberse comprobado posler;orm'nte que el cau-
sa te era rab", previa I qui<.lación y deducción de las c nt da-
des perdb.Clas lJor cue, ti dd anrecrior y m. nor senal·mient(l.
(C) Acreditado por la partida del R,itistro Civil que d
clueante COllt ajo m~tr monio con la rccurr ente en Vallecas
ell.o de mayo de 1920, procede que' el !toberna JOr mil tar
de Madrid comunique a la Comandancia (n¡cuier.. de Me-
mla esta circunstancia, pa¡'~ que ha¡a la rectificaci6n en 111 O
fil ación en la que Iparece como soltero. • -
(O) L.; pe c blrin en c' par.ic paclOn huta ti 22 de aep. P
ti. mb e de 1922, en que 'Inccio ti Vicente, '1 4cade ata fe- 1-
Ckl, en .u totalh'ad, 11 Niev.... B
Madnd ~ de uero de 1925.-~ O..raI Secretan., LlIb
r
'
Q. Quinta,. '8
VA'lRm-4-...- ... Di: __ 7 """,
Ilniltetlo de la finerra. Jlota [alin[a~ora ~e alDlrantel a ~lltiDOI (I.nu.
~~Iación n~minal de las clases de adivo y lictnciados de todas las clases que se proponen para los
destmos anunciados a concurso en enero de 1925, con arreglo a la ley de 10 de julio de 1885.
Miolsterio de la Gobuuadón.-SecciÓ1l de Co-
rreos y Tdfgrafos.-Secdón de Correos.
PROVINCIA DE ZAMOJtA
1 a 3. Otsiert"s.
4. Carlero de Barcial del Barco, soldado, Crescencio Val-
de.as A;.arez, c n 2-2 2 de servicio.
5 a 7. Desiertos.
8. o.rtero de Casastcas, soldado, Marcelino Oarda Ma-
riel, con 3 ·0 O.
9. Id m de Caslrogonzalo, soldado, Angel Rivera Alvarez,
con 3-9-22.
10 ldem de Castrove.de, cabo, Amador Manso Rodr!-
¡uel, con 2-3-18.
11. 1.Jl:m de Ceadea, soldad., Pablo M~Un Turiel, con
2-6-29.
12. Idem de Cerezal de Aliste, cabo, Jos~ Ramajo Rodrf·
&uez, con 2·11-1 tl.
13.ldem de Cernadilla, soldado, Clemente Domfnauez
Del~ado, con 3-0-0.
14.· AnuladO por estar servido en p'opiadad se¡tn real
orden de Ot,beroación de 12 de enero último.
15. Cart"ro de Colillas de Trasmonte, I.rgento licencia-
do, Cirilo ferrero Msi\ambres, con 2·11-19 de servicio y
1-0-21 de empleo.
16. Cartero de Cubo del "ino, cabo, Bemarclo Marthl
Tamame, con 1-9-0
17. Idem de Padón, loldado, Alonso Payo Payo, con
2-0-16.
18. Desierto.
19. t artero de Oema, cabo, Leovi¡ildo Leal lamora, con
2-1·13.
20. Desierto.
21. Caltero de Junquera de Tera, aarrento licenciado,.
Angel Rod.(lUez Pedruo, con 9-1-6 de servicio y 5-6-13 de
emp eo.
2~. Desierto.
23. Cartero de ManlZanases de la l.ampreana, cabo, Casto
Barrio Oarcfa, con 3·0-9.
24 Y25. Desiertos. .
26. Cartero de Padralba, soldado, Jllan Bruila BnUla, con
1-10·21.
27. Desierto.
28. Cartero de Pilleiro, cabo, Ricardo Casado Sánchez,
con 3-2-26 ..
29. ldem de Pueblica de Valverde, soldado, Norberto Pa-'
lacios Galende, con 2-9-7.
30 Y31. Desiertos.
32. Cartero de Rocinos de la Requejada, soldado herido
en campa"a, José Ooitúlez Vida', con 2-1~.
33. Idem de San Adri4n del Valle, cabo, Angel Velasco
Herrero, con 1-3-21.
34. :Idem de San MarUn de Pedrpso, soldado, F8ix Oarda
Anta, con 2-3-28.
35. Desierto.
36. Cartero de San Vilera, soldado. eADdido Carri6n Oa·
ro, con 1- 1-1 .
37. Idem de SOCo, lo:dado, Juan Oarda Baquero, con
2-0-0.
38. Desierto.
39. Cartero de Tllllame, soldado, Mi¡uel de Ana Morale-
Jo, con j.l-O.
40 y 41: Desiertos
42 Cartero de Tuda (La), soldado,J~ liarla Pb'ez An-
tón, con 2-0-23.
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43. CarttrO de Vadilla de la Ouareña, soldado, Bonifacio
He nández Ma. tín, con 2-1-16.
44. Idcm de Vega de Tera, cabo, Sanliaeo MateOl Oarcla.
Cl n 2-1-17.
45. Idem de Ventas de Villanueva de Valroio, soldado,
Felipe Naval. s L'amas, con )-8-10.
46 Y 47. Desierlos.
48 Cartero de Vlllar del Buey, soldado, Ouillermo Vi-
cente Bueno, con 2-b-14.
49. Id. m de Vallar de Ciervos, soldado, Jos~ Juan Nieto,
con 2·JI-1. .
50 a 53. Desiertos.
54 !-tatón ~e And4viAs a Carbai;les, cabo, Antonio Mar-
tín Espina, con 2-6-2tl.
55. Peatón de 8enavente a MilIes de la PolvoroJll solda-
do, Jos~ Funán de Vaca, con 2·8-9. '
56. ldem de Bermil o a Carbellino, cabo(Jer6nimo 1~le.
sial; Canero, con 2-7-2,.
57. Idem de Carnajales de Alba a San Vicente del Barco
soldado Juan Federico Luis Sastre, con 3-7-21. '
58. Oesierto.
59. P, atón de Ceadea a Arcillera, soldado, A¡usUn fe-
rrón Martín, con 2-2-2.
(lO a 63. Desiertos•.
M. Peatón de fOo.fria a Bermillo de Alba, cabo Manuel
Martín Oondlez, con 2-3-111. '.
(¡5. Idem de fuente Encalada a Alcubilla de No¡ales, sol-
dado, Andr~1 Codesal Simón, con 0-3-15.
60. O~sierto.
67. Peatón de Gallellos del Rfo a Valer, cabo, An¡el Mar-
Un Alonso, 2-5-25.
68. Desierto.
69. l'catón de Mombuey a Sandin, cabo, Manuel Miguer
Obelar, con 2-7·0.
70 Y71. Desiertos.
",2 Peatón de Muga de Sayago a Coscurrita, soldado,
Modesto Pernindu Silva, con 3-0-0.
73. ldem de Palacios del Pau a Almendra, sol~do, An-
selmo Corc«to Antón, COI1 1-9-20.
74. Idem de PalaCIos de Sanabria a Carvajalinos 501.fado,
Paustino Oonlilez Casa!!, con 5-1-10. '
75. Idem de Palacios de Sanabria a Escuredo sarrento
licenciado, Lorenzo ·Barrio Prieto, con 2-2-12 d~ servido
Y0-5-11 de empleo. .
76. ldem de Ptñiro (El) a fuente,prcada, soldado, Ber-
nardo Pascual femindez, con 3-3-5.
71. Desierto.
78. Peatón de Puebla de Saaabria a San Rom4n cabo
Luis Cordero Posadas, con 3..Q-o. ' .
79. Idem de Puebla de Sanabria a OaIande, cabo, Jo~
María Alvarez Alonso, con 2-11-23.
80. Idem de Pueb'a de Sa:tabría a San Mipel de Lomba,
cabo, Andrk Rodriiuez Prieto, con 2·3 21.
81. Desie.to.
82. Peatól1 de ~coba110 a la Pueblica, soldado, Manuel
Rodriguel Rodríguez; con 4-1-12
83. Idem de Roales a Palacios del Pau, soldado, frmCÍJ-
co ('asas Hidalgo, coil 1-2-1 I.
8' Idcm d Sin Vitero a Mahide, cabo: Manad Oarrido
Oarrid ,con 3-1-2-,.
85. Idem de Sa tibiilel de Vidrialts a San Pedro .e Ce-
qu.., sol -ado, Alejo M.1)o Acedo, con 4-1-24.
PO. Desierto
81. Peatón de Tabara a Pueb'ica de VaIverde, soldado,
Manuel Bernardo Blaaco, con 3-0-1.
88. Desi rto.
89. Peatón de Tabla (Lt) a Breto, soldado, Emilio A¡ui-
lar Romio, con 1-6-11.
290. Peat6n:Se Vegalatrava a Oallegos, cabo, Pedro Vega
Peláez, con 2-11-27.
. 91. Dcsi~rto.
92. Peatón de Villardeciervos a Mahide, soldado, Manuel
Oa\le¡o Vega, con 1-9-19.
93. ldem del extrarradio de Benavente, sargento licencia-
do, Jo~ Vivas Pastor, con CJ·0-2 de servido y 3-8-24 de em-
pleo.
PROVINCI,b . t: ZARAGOZA
94. Cartero de Aguaron ,cabo, Delf{n Oracia Mueld, con
2-2-26.
95. Idem de Aguilón, sargento licenciado, Esteban Car-
diel Oseñ&lde, con 1-5-20 de servido y 6-8-20 de empleo.
"'6 y 97. Desiertos.
98. Cartero de Alcalá de Moncayo, cabo, Juan Aban Se-
gura, con J. 7-15.
99. Idem de Alfajarin, soldado, Ubaldo VilIarroya Herre-
ro, con 3-C-24.
](JO. Desierto.
101. Cartero de Alm()lda'(La), sargento licenciado, Muia-
DO Morales Rivera, con 2·2-7 de servicio y 0-10-13 de empleo.
102 Desierto.
103. Cartero de Aniñan, soldado, José Oonzalo Vinuesa,
con 5-11-21.
]04. ldem de Arandiga, cabo, Cayo Trasobares Martínez,
con 2-2-0.
105. Idem de Atec., abo, Miguel Oonzález Acebedo, con
2-6-0.
]00. Idem de Belmonte, soldado, ROrnán Ramos Moreno,
con 5-7-19.
107. Desierto.
lOd. Carlero de Botorrita, cabo, Pablo Agudo Garea,
con 2-7-5.
109. Desierto.
110. Cartero de Calatayud (eltacl6n férrea) lar¡ent" Ii-
cellciado, Jorge Aleare Pérez, con 6-0-7 de servicio y 1-5-14
de empleo.
111 a 114. Desiertos.
115. Cartero de Embid de Arlza, soldado, Simón Latoree
Velhquu con 2-1-J8.
116. I~em de eplla (estaci6n de), aar~ento licenciado An-
tonio Blasco Gin~, coa 2-6-~ de serviClo y 1-9-0 de empleo.
117. Anulado.
118 y 119. Desiertos.
J2O. Cartero de I1IUela, cabo, Anselmo Sancho Redon-
do, con 2-2-29.
121 YIn Desiertos.
]23 Peatóa de OaUur ala estación, soldado, Antonio 06-
mcz lala¡unll; con 2-7-24.
124. Desierto.
)25. Cartero de Loo¡ares, soldado, Vicente Carrato Ar-
tiga, con 2-11-2" .
126. Desierto.
127. Cartero de L1KSma,' cabo, Cándido Puc:ual Martfn,
con 2-1-21.
J 128. Desierto,
129. Cartee!> de'lIIaJpica, soldado, Mariano Viñas SuñeD,
con 3-4-23.
130. Idem de Mallen, sargento licenciado, Antonio Royo
Oaliado, coo 6o+J.l de servicio y o-s-JI de empleo.
13J. Id~1D de Mara, soldado, Oervasio Escos Pért%, coa
J-o-.o.
132 a·.:M. Desiertos.
J35. Cartero de MimIbueDO (Barrio de), abo, Juan Ma-
teo Sánchez, cen 2-4-J8.
136 a 1i39~ Desiertes.
140. Cartero de Nuestra Seftora de Moneayo, soldado,
Guillumo lamane Aparte, con 3-3-1.
141. Desierto.
142. Cartero de -Nuea dc Jtbro, soldado, Valeriano Cer-
vera Quibuzl con "-0-0. .143. DesIertO.
144. Cartero de ParacIldlo9 de la Riven, cabo, Antonio
Hon¡rr Embid, COla 3425.
145. Desierto. .
J4b. Cartero de Pectripcn, soldadCJ, Francisco Casle-
bria~a L6pcz, con 1-7-J9.
147 Y 148. Desiertos.
© misteriO de Defensa
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J49. Cartero de Retasc6D, soldado, Agustfn Ouillm Ea-
teban, con 2-3-26.
150. Idem de Rueda de Jalón, cabo, Dámaso Echevarrla
Arbiol, con 3-8-15.
151. Dc:sierlo.
152. Cartero del Santuario de Nuestra Señora de la Mi-
sericordia (Balneario de) durante temporadas oficiales, cabo,
Juan San Mama Ruiz, con 2-])-19.
153 Y154. De~ieltos.
155. Cartero de Torrer, soldado, Simón Fuentes Bernal,
con 2·2·22.
156. Cartero de Tierma" soldado, Celestino Navarro
Apezarena, con 4-1-2
151 Y 158. L>esiertos.
159. Cartero de Torrijo de la Cañada, abo, Félix Portero
Valilla, cnn 7-,,-27.
160. Desierto.
161. Cartero de Vrries, sargeato para la reserva, Justo
Ripalda Gil, con 2-0-1.
162. Idem de Used, soldado, Alejandro Menés Blasco,
cen 3·0-21.
163. Idem de Útebo (estadón de), soldado Jo~ Amillo
Zapatero, con 2-6-'l:T.
164. Desierto.
J65. Caltero de Velilla de Ebro, soldado, Mari.no Rivera
Cerón, con 3-1-1C.
166 y 161. Desiertos.
168. Cartero de Villalenga, soldado, Faustiao A~aviva
Mariscal, con 5-1-4.
1119. Desierto.
170. Cartero de Villanueva del Oalleio, cabo, Mariano
Maestro Maroto, con 2-0-0.
171. Desierto.
172. Peatón de Ariza a Cabolafuente, soldado, Amalio
Ortega Oonzalvo, con 2-5-23.
173. Idem de Belchite a Codos, soldado, David Astazo
Salinas, con 2-2· 27.
174. Anulado.
175. Peatón de Cupe a la estación, soldado, Manuel Oon-
diez Burl6, con 9-5-17.
176. Idem de Codos e Cariñena, soldado, Manuel Casal
Oarda, con 2-3-26.
177. Desierto.
J78. Peatón de Daroca a Cucalon, soldado, Victoriano
Aparicio Marcos, con 2-2-29.
179 YISO. Desiertos.
181. Peatón de Jarque a Calcena, cabo, Luciano Oaspar
Oómez, con 2-10-28.
182. Idem de Luna a lacastl, soldado, MariaDO Montori
Be.monte, con ]-9-9.
183 a 185. Desi.:rtos.
1t6. Peatón de Paniza a VistabeUa, cabo, Mariano Jimena
Andreu, con 7·11-í!O.
187 a J90. Desiertos.
191. Peatón de Ruesta a Undues de Lerda, soldado, Eus-
taquio Pércz Péru, con '2-11-19.
192. Idem de Saota Cruz de Orio a Viver de Vicort, sel"
dado, Santiago Vicente Galán, coo 2-7-J8.
193 a 196. Desiertos.
197. Peatón de Zaragoza a A1focea, soldado, Fermln Gó-
mcz Moreno, con 3-9-24.
J98. Desierto.
J99. Peatón de Zaragoza a la Muela, sargento )icenciado~·
Mariano labrador Poyo, COIl 3-8-24 de servicio y 1-0-29 de
empleo.
200. Desierto.
PROVINCIA DE BALEARES
201. Cartero de Uumesanas, cabo, José Petnis Saun, COJl
2-6-15.
PROVINCIA DE BARCELONA
202. Cartero de Colonia Nueva Viladomiu, cabo, José
Daeh Planchs, con 1-11·28. ..
203. Peatón de Ca1af a la estación (2.- qpcdició.), cabo,
Me1itÓD Trillas Madrigal, l:en 5-4-7.
PROVINCIA DE BURGOS
204. Cartero de Colina de Losa, cabo, Eufrasia Pérez
,arcena, con 2-10-27.
205. Desierto.
200. Cartero de Retutrta, cabo, Clemente Rodrigo Hija,
on 2:.11-29.
207. P::atón de Espinosa de los Monteros a las Macho-
ras, suldJdo, José francisco López Oonzález, con 2-0-20.
2()8 Y 209. Desiertos.
PROVINCIA DE CACERES
210. Cartero de Alcolhrín, soldado, Damián Serrano Ro-
Iríguez, con 3·0-0.
PROVINCIA DE CADIZ
211. Cartero de la Colonia del Monte Algaida, so~dado,
tafar! Garrido Rom ~ro, con 4-0-26.
212 a 214. Desiertos.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
215. Cartero de Abenojar, cabo, Anastasia ferná.ndez Pa-
'611, con 2-6-8.
216. Idero de la Ahmeda de Celvera, cabo, Manuel Mar-
lnez Yébcnes, con 8-t-t3. •
217. Cartero de .o\Ibaladejo, cabo, Rutina del Moral La-
~una, con 2-\1-27.
218. (dem de Alcubilla, soldado, Antonio Caseales Agui-
era, con 2-\1-l3.
2,Y. ldem de Aldea del Rey, cabo, Juan Ri~as L6pez, con
:3-2-6.
220. Idem de Almagro (estación férrea de), soldado heri-
lo 'Olé Becerra Cisneros, con 1-0-11.
221. Cartero .ie Almuradiel, soldado, Juan José Mui\oz
~eal, con 2-11-17.
222. Desierto. •
~23. Cartero de Cabezarados, cabo, Emeterio Rodrl~uez
.iUo, con 3-0-27.
224. Idem de CaracoHera, cabo, Ignacio Ruiz C»lvo, oon
~-lO-IO.
:¿25. 'dem de Ca' aeuel, soldado, Arcadio Dorado y Mar-
In Cereso, con 1-5-J.'/.
226. Idem de Carrizosa, sold!do, Scbastián Mayor de la
ioz, con 1-3-23.
227. (dem de Ca'!as (Las), soldado, Fcliciano Quilón Ce-
peda, con 3-1-10.
228 Idem de Cinco Casas, soldado, Doroteo Ruiz Co-
lado, con 3-6-2.
229. Idem de Daimiel (fstación férrea de), cabo, José
;{uiz Alcalá., con 1-0-0.
230 Idem de Graríatula, soldado, Antonio Dotor Apari-
:io, con 3 ·7-'L0.
231. D,sierto. I
232. Cartero de Orcajo de los Montes, sargento Iicen-
:iado, Leopo:do ferrer Marfil, co:13-0-25 de servicio y 1-4-0
je empleo.
233. Idem de Labores (Las), soldado herido, Cirilo Gil
C>rtega, con 1-1-0..
234. Idem de Manzanares (estación férrea de), saq~ento
para 1a reserva, Juan Simón Oarda, con 1-0-]9.
235. Idem de Minas de San Quintín, soldado, Onofre
Cañizares Patomeque, con 4-0-4.
23D. Desierto.
237. Cartero de Montiel, soldado. Venancio Pintado
Márque¡, con 6-]-] 1.
238. (dem de Navas de Estena, soldado, Teodoro Oarda
Ruiz, con 6-0-14.
239. Desierto.
241.1. Cartero de ValenzuelJ, soldado, Candelario Sánchez
luján, con 3-11-29.
241 . Desiellos.
242. Cartero de Villahermosa, cabo, Manuel Vázquez Pé-
rez, con 4-6-10. ¡
243. Idem de VilIanueva de San Carlos, sargento licen-
ciado, Jesús Cijes Molina, con 12-5-28 de servicio y 2-4-0 de
empleo.
244 ~ 245. Desiertos.
246. Peatón de Arrbba a Orcajo de lo~ Monte" cabo,
Lino Bachiller zamarra, con 5-6-22.
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247. Peatón de Bolaftos a Ahugro, soldado; Pranciaco
Ruiz Jiménez, con 2-0-10.
248. Desierto.
249. Pe-t6n de Campo de Criptana a la estaciónr solda-
do, Juan Olmos Becerra, con 4-0-24.
250. Desierto.
~51. Peató.l de Luciana a Puebla de Don Rodrigo (se-
gunda expedición), transportando el correo en caballeria,
soldado, Juan Ortuño Arcos, coo 12 4-7.
2)2 Idem de Luciaaa a Puebla de Don Rodrigo (tercera
expedici6n), transportando el correo en caballería, soldado,
fausto Víctor Carretero, con 2-5-25.
253. Desierto.
254. Peatón de Malagón a fuencaiiente, soldado, Zóilo
Carretero Canión, con 2-1 ]-17.
255. Idcm de Minas de San Quíntín a Abenojar, soldado,
Anselmo Oarda Velasco, con 2-7-15.
2:>6 Idem de Moral de Calatrava a la estación, soldat'o,
Nemesio Fernández B"autista, con 3-4-2
257, IJtm de Piedrabuena a Arroba (primera expedi-
ción), cabo, José Gallel/o Cortés, con 3-0-0
258. 'dem de Piedrabuena a Arroba (segunda expedi-
ción), cabo, Sinforaso Sánchez Duma, con 1-1-1.
259 (d~m de Piedrabuena a Arroba (tercera expedición),
solddo, Valentin Madrid Martfn, con 6-2-6.
260 _ ¡dem de Piedrabu~l:a (estafeta de) al enlace con-
ducción, cabo, Esteban Gabriel Peña Pérez, con 2-11-16.
261. (dem de Puertollano a Cabezarrubias, cabo, Mbi·
mo Caslellano fernández, con 2-7·28
2l>2. Idem de Retamar a Almodóvar del Campo, solda-
do, Atanasia Oarcla Solana, con 2-5-2'1.
263. Desierto.
2'4. Pealón de Salita Cruz de Mude!a a Cuteltar de
Santiago, sargento para la reserva, Valeriana Caltro Martf-
nez, con 3-0-0.
265. Peatón d~ Solana (La) a Albambra, loldado, Lull
Fo!guera G6mez, con 3-0-0.
266. Desierto.
267. Peatón de Villanueva de los Infantes a Carrizosa,
cabo, Eulogio Navarro Campos, con 2-11-29.
268 Desierto.
269. Peatón de Víso del Marqub a San Lorenzo de Ca-
latrava (primera expedición), boldado, José Sánchez Valero,
con 3-0-10.
270. Idem de Viso de! Marqués a San lorenzo de Cala-
trava (segunda expedici6n), soldado, Ram6n Escribano Dlaz,
con 1-11·28.
PROVINCIA DE CORDOBA
271. Cart~ro de Doña Menda, sargento Iícenciado, Ama-
dor de los Ríos, con 3·0-j de servicio y 0-9-8 de empleo.
272. Desierto.
PROVINCIA DE CORU~A
I
273. Cartero de Carnota, soldado, francisco Portela Se-
nande, con 5-2-23.
274. ,Cartero de Cores, soldado. Antonio Garda RlImas,
con 5-0-24.
PROVINCIA DE CUENCA
275. Cartero de Barajlts de Melo, sargento licenciado, Am-
brosio Aparicio Avila, eQn 6-6-0 de s...rvicio y 3-8-8 de
~p~~ .
276. Idem de Cubilto (El), soldado, Balbino Torral'.a
Sánchez, con 3-8-28.
277. Idem de Le¡;(aniel, cabo, último lugar, Eug~nio Va-
lencia Valencia, con 1-2-0.
278. Idem de Villar fiel Ladrón, soldado, florencio Sana-
bria OGnzález, con 2·7-lb.
279. Desierto.
PROVINCIA DE GRANADA
280. Peat6n de Armilla a Ambroz, cabo, Mateo Francisco
Cortés Amador, con 3-0-0.
281. Idem de Loja a Fuentes de Cesna, cabo, Mi¡uel Ro-
driguez Muñoz con 2-11-29.
202. Idem de Ujijar a LaroIes, cabo, RamÓIl Vbquez SQ.
lis, con 2.1..7.
283. Peatón de Venta de Huelma a Jayena, soldado be-
rido, Manuel Rodri¡uez Rodri¡uez, con 3-0-0.
PROVINC1A DE GUADALAJARA.
284. Peat6n de Budia a Irueste, stJldado, Rafael Mateol
Romero, con 3-0-23. .
235. Idem de Hic:ndelaencina a Robledarca, cabo, Ramón
Sanz Navas, con. 5-0-12.
~C1. Anulado.
PROVINCIA. DE HUESCA
287. Cartero de Gabasa, cabo, Sebasti!n Vida! Salazar,
con 2-11-7.
288 Y289. Desiertos.
PROVINCIA DE LEON
290. Cartero de Valdera, sArgento para la reserva, Vale-
riano Arteag. Barrero, con 1-4-C1.
291 a 213. Uesiertos.
PROVINCIA DE LERIDA
294. Cartero de Tost, toldado, Rosalio Lacor Herráil, con
2-4-11.
295 a 297. Desiertos.
r
PROVINCIA DE MADRID
298. rartero de Pinlo, sargento para la reserva, Balbino
Lamo AteDd~ con 8-5 27.
PROVINCIA DE NAVARRA
2Q9. C.rtero dp Castej6n (eslación de), cabo herido, Cle-
mente p. edad ,con 5 0-6.
300 Y301. Desiertos.
PROVINCIA DE ORENSE
371. Cartero de CaraDlU. soldado AOEel Rey Fresno, con
0-11-12.
8',2. Idem de Carabia, loldado" Manutl ROla Cabeda,
con 3-0-5.
373 a 375. Desiertol.
376. Cartelo de Carrandi, soldado, Valentfn Carnus Ruiz
Diaz, con 2-0-27.
377, Idem de Carreña, soldado, José Prieto Alvarez,
con 1-8-9. '
378 Y379. Desiertos.
386 Cartero de Carriona (La), soldado, Manuel Oarcl~
Pérez, con 1-4~24.
381 a 387. Desiertos.
388. Anulado.
389. Desierto.
390 <.:artero de Collada, soldado, Faustino Ferninde~
Pérez, con 1-1-16.
391 a496. Desiertos.
397. Cartero de Cornollo, soldado, 3eni¡no Valle Oon-
dIez, con 3-1-16.
398. Anulado.
39l a 401. Desiertos.
Capltanla general de la primera reglón.
PROVINCIA DE MADRID
402. Ayuntamiento de Madrid.-Ouard~ jurrdo para el
nuevo matadero, sargenlo licenciado, Carlos Muñoz L6pez,
COIl 16-0-11 de ~ervido y 10-1-11 de empleo.
Ot. o Idem para el sargen o de activo Francisco Iglesias
Serrano, con 9-8-4 de servicio, 5-4-0 de empleo y 5-1-11 de
campaña.
OtlO f iem pira el sargento de activo Francisco Civico Oi-
raldez, con 7-0-1 de servicio, 5.{)-O de t'mp.eo y 0-1Q.26 de
campaña.
Olro fdtm, para el s~rgento de activo Natalio Atorso L6-
pez, (( n 8·Q.16 de servicio, Cl-3.{) de empleo y 0-0-10 de
campai\a.
PROVINCIA DE TOLEDO
302. Peatón de BI~cos a 8altar, sar¡¡onto de activo;
H ginlo Lc'lpez de Barrio, con 9-1'{) de selvicio y 6-8-0 de
empleo y camp.i\1 51.
303 Y304. Desiertos.
PR~VfNCIADE OVIEDO
305. Cartero de Agüera del Coto, soldado, Jos~ Men~n­
dez f'ernAndfz, con 2 11-12.
3'.16 a 311. I -esiertos.
312. Cartero de A:ebia, soldado ú'timo lugar, Demetrio
Natt.icfad Oarefa, c'm 1-0-24.
313 a 319. Des'ertos.
320, <-artero de A, bon, S,rgf'nto licenciado, ú'lim" lugar
Manuel Oo0%41cz Alvarez, con 7-5-17 de servicio y 2-4'() de
empleo.
321 a 323. O~iertol.
324. Car'ero "e Argame, soldado, Bernardo Oonzález
Pemindel, con 3-2-6.
32> a 3"5. Duiert 's.
3'jO. Cart'ro de Barrb, soldado, Pernando Piñerua ViIla-
miel, con 2-9-26.
331 • 339. Desiprtoll.
340. Cartero de ¡¡errón, soldado, Saturnino Oarefa Oon-
dIez, C.n 2-2-16. '
341 a 3¡3. Desie't~.
344. Canerode Biobe, ,soldado, Jacinto Arbisaba Dlaz,
con 26-t1.
345. Cart'ro de Bimea, sargento líctndado, Joaquín 501-
devilla Oómez, coo 2-1Q.21 de se,vic o y 0-,-21 de empleo
346. Desierto.
3-17. Cut ro Ife Braflalon~a, soldad., Nicol.t~ Oonz~lez
Oarela, co" Q. 1-29.
2'8 a 3')6 Desiertol.
357 Ca tero de Caldas (Las). cab:, Cristóbal Oonzt'Qil
M"rtín' z, con 1 ~.-22.
35 I a 3' 6. Desiertos.
467. Cartero d' Ca da'1tdo d- Riaño, "a 'rento Ii 'encia-
d . Atilano Muñiz Coto, con 3-5-11 de urvicio y 0-1-1 de
empleo. I
3()$ • 370. DuiertOl. _
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400. Ayunb'mlento de Portillo de Toledo.-oficial prime-
ro de secrelaria, cabo, Francisco Nombda Nombe a, con
2-11-8. _
4r4. Ayuntamiento de Sonseca.-Anu'ado por titar des-
cmpeilada la plaz" hace más ce ci.lco años p.. r un i terino.
405. Desierto.
406. AyulItamiento de Torrijos.-l'"abo de serenos, sar·
gento para la reserva, Rrcareáo Oonzil, z M8rtfn, con 1-¿-5.
401. ldem serenu, soldado, Lucio Ufaz de la Peña, con
3·0-3.
Idem otr", soldado, Vlctor Oonzález Mora, con 2-11-27.
<40~. 'dem a:guacil del Ayuntamiento, cabo, Cipri..no Ro-
dd¡uez ronte oz, con 2-0-0.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
409. Ayunt,m'ento de Oaifflid.-Alguacil jUlgado muni-
cipJ', soldado, Manuel Martín Bernardo M. ren ,(o.. 2-10-,~.
410. Ayunt.mi~n.to de Calri6n oe Calatrava.-AI¡¡:uacll
del jllZ2alSo municipal. Oesie. too
PROVINCIA DE JAEN
"411. JUTgadn de primera lns'ancia e Instrucci611 de Orce-
ra.-Aleuacit, c.bo, Miguel Rosco Pulido, con 12-5-~.
PROVINCIA DE CUENCA
412. JU7~ado, de primera Irstancia e Instrucdón d~ Moti-
lIa f1tl Pa
'
an("8r.-AIl!ua il, sa gento de activo, José Martín
Herrón, con 8-4-23 de servicio, ()..2·0 de empIco y 1-7-21 de
campañ~.
413. Desierto.
Capltanla ¡eneral de la aeeanda relión.
PROVINCIA DE Sf!VIlLA
414. Ayuntamiento de Carmon~.-Oulrdiamunicipil UI'-
bano. cabo, Juliia Velázquez Jordán, con 4-0-0.
415. Vi¡ilantt,.. cabo, AnEe' SiPcbez Cañete, con 2-11-0.
po
416. Ayuntamiento de Sa.lúcar de Barrrameda.-Guar-
:la mlllJidp.d. Cabo, Eusebio Cabre~a Cabrera, con 4-2-13.
OUe; Cabo, TOlDis Calero Cantador, con 3-3-22.
PROVINCIA Df MALAGA
417. Ayuntamiento de Torrox.-Ouarda rural mayor, ca-
tlO, Antoniu O rtega S~nchez, con 2-11-5.
PROVINCIA DE CORDOBA
flli. Juzpl10 de primrra Instancia e Instrucción de Lu-
l:tl18.-Alguacil, brigada li¡-enciad.), lacinto jurado Oalvez,
con -14422 de !!ervicio y 8-1-0 de empleo.
419. j1Jzgade de primera instancia e instrucci6n de La
Rambla.-Alguacil, sargento lictnciad , BIas f(rrcro Rodrf-
ruez, con 0--1-0 de servicio y 4-9-0 de tmpleo.
PROVINCIA DE HUELVA
420. Audiencia provincial de Huelva -AIlZuacil, sargent?
licenciado, Eusebio Montero Oonzález, con 9-0-28 de serVI-
cio y 6-2·0 de empleo.
Capltaafa general de la tercera reglón.
.. PROVINCIA DE VALENCIA
421. Ayuntamiento de Benifairo de Les VaUs.-Alguacil,
SOldado, Ped,o Gare(. NavarrQ, cen 1-11-19.
422. juzgado de prime, a Instancia e Instrucción del ~s­
trit.o .-el \lar de Valencia.-Alguacil, sargento activo hendo
Jolé Pu)'al L1.' as, con 7-1-23 de servicio, 4-7-0 de empleo
., 1..i-2i de campaña.
PROVINCIA DE ALBACETE
423. Juzgado de primera Instanci.. e Instrucción dc Ca-
....- 'banez -Algu_cil, sargento licenciado, MIguel Agul-
lar Martfnez. cen 3-3-24 de servicio y 1·2-28 de empleo.
424. Ayuntamiento de Burax -Oficial primero de la Se-
cretaria, cabo Mariano Rivera Blanco, con 3-10-0.
425 '1 426. Deaiertos
427. Guarda y sereno.-Soldado, Oln~s Mart(nez Aroc.,
con 2-227.
Otro, soldado, Saturnino Oa'da Padilla, con 4-3-4.
.qs. eacar"ado del ccmtnterlo.-Soldado,Jos~ Emc.terio
A¡uado Rubio, cos 1-3-0. .
4~9. Guarda de la Cañeda.-Soldado, Pedro Moya Oon-
diez, con 2-11-1L
430. Ayuntaltliento de Montealegre .del C'astillo......Oficial
primero de Secretaria, cabo, Alfonso Navarro Lllpcz, con
2-2-28.
431 Y432. Desiertos.
,- C.pltaala geaeral de Ja cuarta ~¡l6a
PROV NCtA DE BARCELONA
433. Ayuntamiento de San Peli6 de Llobregat.-Ouardia
municipal, sargento procedente de activo, Atanasio Monaste-
rio Martfnez con, 8-o-~6 de servicio y 5-10-0 de empleo.
Capitula ,eneraJ de la qufma regi6a
~. 438. Desiertos.
...-w....a.a..lIAado y ae p\&bUcará de nutvO con su verdacien
denomlftlWón. .
440. Desierto.
PROVINCIA DE CASTELLON
«l. Ayuntamiento de Peñíscol~.-Auxiliarde Secretaria,
cabo, CriSósto"'o Ayza Bayearri, con 2-11-12.
«2 a 4«. Desiertos.
PROV/N:IA DE TERUEL
«S. ~ntamientD de Alcorisa.-Alguaci1 voz póbhca,
cabe, 'oH Amudoe Alloza, COD 3-0-0. .
. -
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446 a 448. DesiertOl.
449. Ayuntamiento de Puebla de Valverde.-Teltfonista
mudcip~l, e.bo, Antonio Portea Marco, con 5414-
450 a 0454. Desienoli.
PROViNCIA DE tftJESCA
455. Ayuntamitnto de Binefar.- Alguacil del Ayunta-
miento, sall~ento, procedente de activo, Pedro Martíaez
Fran~és, con 19)-19 l.Ie servicio y 4-3-0 de empleo.
456. Desi.rto.
457. Sereno.-Soldado, Ramón Carrasquet Salamero, con
2-9-17.
458 a 460. Desiertoa.
Capltania ¡eneral de la sexta reglón
PR;:VINCIA DE PALENCIA
461. Desierto.
462, Ayuntamiento de Ampudia.-Auxiliar de la Secreta-
ria, soldado, Felipe Pinto Martín.z, con 2-3-27. .
PROVINCIA DE VIZCAYA
463. Ayuntamiento de Ouecho.-Eseribiente mecanÓ2ra-
fo, sargento activo, Miguel Manínu. lodeiro, con 5-ll 2'f de
servicio y 04-4-0 de t"mpleo.
464. OuarJi.J municipal nocturno, soldado, Pedro Calde-
rón Ayerre, con 11-9-4;
PROVINCIA DE SANTANDER
465. Ayuntamiento de Astillero.-Portero dtl Ayunta-
miento, cab ,Melchor Arribas Miguel, con 2-2-18.
466. Ayunlamie.llo de ~antander.-Ayudante de celador
dI: Salubridad, sargento licenciado, M~ximo Oarela fuentes,
con lO-S-O dc servicio y 5-S-o de cmpleo.
467. ja dInero, soldado, Daniel S1nch~z Lópcz, con 3-1 'J;l
4!18. ~ aminero. sargento para la reseJ}'a AUtelio Chimero
Andrh, con 2-5-26. •
Utro, cabo jloS~ Quesada Cueto. con 2·10-10.
469. fontanero, soldado Demetrio lervui Fern4ndl:z, coa
5-0-0.
,no. Peón, cabo Mariane Berruguete G6mrc con :¿·0-15.
471. Ouardia municIpal, cabo Luis Martln Revuelta, con
8-0-0.
Otro, cabo Ernesto Alvar z MilIete, con 2-6-25 .
litro, cabo para la reserva, Audaz Lumerds Gómtz, con
3-0-0.
Otro, cabo Antopio Montero Domín~uez, con 2-5-18.
472. Juzgado municipal de San Scbasliin (Guipúzcol)
A1¡uacil municipal, anul.do por tst.r servido en propiedad
PROVINCIA DE LOOROÑO
473. Ayuntamiento de Arnedo. -Vi&Üante nocturao
aoldado Andrés M.1rtfntZ Jimépez, con 2-11-4.
Capitania general de la séptima región
474 a 483. Desiertos.
PROVINCIA DE ZAMORA
484. Audiencia Provincial de Zamora.-Sa'leato para la
reserva, Albano Boyero Fraile, con 1-0-0.
CapltaDfa general de la odava rectó.
,
PROVINCIA DE LA CORUÑA
485. Juz~ado de primera instancia e Instrucci6n de Mu-
ros.-Alguaril, sargento activo. Constar. tino Vila Antelo, con
7·6-0 de servIcio, ~-2-o de l mjJI o y 2-6-5 de campaña.
PROViNCIA DE OVIEQO
486 Juzgado de primera Ir;stal'cia e lnstrucción de LUlr-
ca.-A1guacil, abo Fernando Rodrfguez Rodríaucz. .con
f..Q-Q.
fa
1
417. JUZ2ado'de primera Instanda e Instnlcáón de P.raria.
Alguacil. cabo Enrique Vicente Sánchez, con 3-4-27.
488 a 49./. Desiertos.
PROVII\iC!A DE LUOO
491. Ayuntan.ienlo de Sarríá.-Ouardia mllnícipal arma-
do. llarltnto aetiv0 Eul' gil) Sánchez J~ra'z, con 6-7-0 de ser-
vicio. 5-4-0 de empleo '! 3-~-15 de campaña. .
492. Desierto.
Capitanía general de Caftarfu
CANARlAS
493. AYllntamiento de Santa Cruz de Tenerife.-Vigilante
de tercera del resguardo de consumos, sari:ento activo Oalo
fernAndez Lozano, con 12-5-0 de servicio, 10-9-0 de empleo
y 3-2-23 de campaña.
494. Ouardla municipal de seiuada, soldado José Ruiz
Hembdez, eun 5-1014.
Otro, so dado Nazario de Lafuente Arranz, con 340.
Otro, soldado Esteban Oil Martloez, cen 2-11-28.
Otro, so dallo 'ost l ifuentes M~ndez, con 2-11-24.
Otro, soldado Pedro Serna ~oriano, con 1-3-13.
Otro, desierto.
495. Ayuntamiento de Valverde del Hierro.-Auxiliar de
Secretarfa, sar~ellto licenciado último lugar, Antonio Bonnd
Torrea, con 5-11-11 de servicio, 3-2-0 de empl~o.
Comaadancia general de MeJIlla
MELILLA
496. Junta de Arbitrios.-Ouardia urbano, ..r¡ento acti·
ve, PranCÍlco Garcfa Cádiz, con S·O·l1 de ICrvicio, '-~·1I de
empleo y 3-11-1/ de campaña.
MIaIIterIo de Pcu.eato
MADRID
497. Stcá6a de EalCftana dd IDJtitato A¡rfcola • Al·
f.nee Xll.-Ouara I'IUDde, _M Jua Scrrlllo Leal, e.
2-11-22.
49:l. Sec:ci'1I tle aplotaáón dcllnstitute ,\¡'ric»1a AJfft·
30 XII, iUarda secundo, SOldadO Eduardo OUerrero dd VaDe
L'pcz, con 2-11-;¿,.
Otro, soldado femaodo RodJi&uet: Oonúlez, con 2-11-»
Cinco mis. Deaiert••
Mi....terf. de la Oobemaef6a.-Dlrecdóa paend ..
COm cacloaea
499. Sec:ci6n tle Corre -Mozo para la cup J deMlr-
ga, cabo, Amadeo I'ernindez Upes, con 15-4-7.
Otro, cabo, Antonio MarUnez Barrioa, con ~8-5.
Otro, cabo, Jos~ Martlnez Ortfz, con 3-Q-U.
Otro, cabo, Mi~uel Marlos Sioc:bu, eón 3-0-0.
Otro, cabo, Manllel de Oro Oonúlez, con 2-11-24.
vtro, CAbo, Tomú Alonso Outimez. con 2-11-23.
MInisterio •• Hacienda .
PROVINCIA uf. <6IUDAO REAL
510. Ouarda Plontado de la debesa de Cu -.eru, afecta
al tslabltcimiento mincro de Almadén, sargeDlv procedente
de activo, Leúreo Clemente 06mez, con 19-9·17 de aerviclo
4-1-011" empleo y 1-0-5 de c:ampas1L
NOTA.-La rec:lamacionu por error en la clalifkad6a
de la doe:umtntaci6n pel'lOnal de 1" intereNclol, debe'"
tener entrada en at. Miailterio anta lid 'la • del prftimo
.tI de mano.
Madrid 14 de febrero· de 1925.-1!l SUMecretario, DlIflue
di Tetu4n. . \
CONCURSO DE ENfRO DI! l~
Relación nominal de los individuos cuyas instancias quedan fuera de concuno por los motivos que
le ex~resan. .
Por no ser Iicenciad~ absollJtos ni encontrarse en
reserva territorial.
Sarlento, Leondo ViIlar Miranda.
Otro, Baltasar Cerro Sanz. .'
Cabo,Trinidad Buitrago Delgado.
Sargenta feserva, Juan José Carnerero ViIlanueva.
Otro, Rufino Pérez Valero.
Cabo, Se~undo lJÓmrz.
Otro, Félix Uonzález Gala.
Otro, Antonio Martinez Maeztu.
Otro, Bonifacio Olmo Blanco.
Otro, JuliA.• Perucha Moreno.
Otro, Daniel Salvador Palomar.
Otro, Oabino SlIIt<lmon Veta.
Otro, Manuel Requeiro Martínez.
Otro, Antonio Rubio Dlaz.
Soldado, Paulino Primitivo Bermejos Perreras.
Otro, WeDceslao Caslan Laplaza.
Otro, Santos Echevdfría Mariña.
Otro, Henuinio C. fernández .\lonso.
Otro, tmelerio Ceringan Deva.
Otro, Antonio Oamar..o Ml1ñoz.
Otro, Alejandro Oai'arul Villoque.
Otro, José Oarda Martinez.
Otro, Simón Oarda Algarate.Otro, Pedro Garza Calvo.
Otro, Ramón Garreta Serra.
Otro, Diqo Garrido Aragonés.
0lI'o, RIfad OoJW1ez Valencia.
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Soldado, 'Raimunclo dtl Hien" 5mc:he2.
Otro, Slmeón Mora López.
Otro, Antonio Muiloz Oil
Otro, Alfenso llino Corrales.
Otro, Emilio Odena RC)ltU.
Otro, MipeJ Ortep Uliveros.
Otro, Antonio Pedrera L6pez.
Otro, Uno Ramos femiDdez.
Otro, Ricardo Rey Caramunl
Otro, Nícolil Rodrfguez A¡udo.
Otro, Pablo Rodrf¡Uez Izquierde.
Otro, JtW1 Ruiz UamL
OIro, Manad ~erraaoClaus.
Por no ajustarse sus documentaciones a las notas
primera y segunda de las instrucclenesd~ con-
curso.
Sargento, Emilio ArtaI Ramón,
Otro, Antonio Casas Reyes.
Otro, Donato L6pez Oómez.
Otro, Pedro MaJdoa.do Curto.
Otro, A~Un Montld Bmltez.
Otro, Dloni~io NegraI Prieto.
Cabo, DifiO Arias Garrido.
Otro, Jo~ Vejo IncÓl!nito.
Otro, Luil Cabezas Villa
Otro, Antoaio Caldera Oarcfa.
Otro. Leopoldo CUovaa laje.
Cabo, Francisco Cordob& Herencia
~ Otro, Felipe Espin' sa A'eda.Otro, Germán Fernández de l. Mota.I Otro, Pnmo Garefa CuéJlar.~ Otlo, Alfonso L6pez Santos.> Otro, Adelino Maraque Castro., Otro, Luis ~artín Var2as.Otro, Marino Martfn<z Men~ndez.Otra, Francisco Mino!otcs Estella.
Otro, Pablo M' Iinas Salcc:do.
Otro. Manuel Murillo Be. nardo.
Otro, <..:edrco Pastor Sutrel:. -
Otro, Juan Pastor Pastor.
Otro, Pedro PE'ret Alon••.
Otro, R~ful Ramfrez Siria.
Otro, Fidc:l Sá ·chez Moreno.
Otro, An~el Torr s Corcuera.
Soldado, Timoteo Avila Ponzano.
Otro, Bienvenido Antoran Bonafonte.
Otlo, Jos~ Alrec.ras Zafra.
Otro, jos~ Ban Urios.
Otro, Lorenzo Barandalla Itllrrez.
Otro, UC'mingo Velez U, izar.
Otro, Manuel Bemes Boya.
Otro, 'Antonio Biedma Oarrido.
Otro Malfa~Miguel Ouiso P~rez.
Otro, Ped o Brul(at Faiscó.
Otro, Mariano Bueno Pueyo..
Otro, Benedicto CasHes F~lix.
Otro. Manuel Castro Incognito.
Otro. Juan Coscolla Jim~nez.
Otro, JUI ino Chantal S~mpcdro.
Ltro, fulio Clemente Mañez.
Otr " Prancisco Draz Oodoy.
Otro, Julián D 'mfnguez L6pez.
Otro, 'nfbal HervAs OU'iérrez;
Ot o, fellpe Hervás Hervás.
O ro. Vicente Hunández Requena.
Otro, f I anc.seo Herrero ESto ban.
Otro, MiKuel Palaguera Oahald6n.
Olro,.Esteban ferrdra López
Otro, "··too'o Oarda Mayayo.
Ot o, Bar'olom~ Oar fa Luis
Otro, Bernardino Oarela Murela.
Otro, Igna· io Oarcf~ Cab lIero.
Olro, J09~ Garda Repol ~s.
Oiro, Prancisco Garre A\cariz.
OtJO, jos~ . 'on1ález Fra¡¡a.
Olro, RaFael Oon/tlel O"nlález.
Otro, Julián Yañez Vlllalba.
Olro, Tomás 1~lrsias Oaseueña.
Otro, Euge\lio Juan Cube o.
Ot o, Casimiro Jus'o Barrio.
O·ro, lndalecio lavin An··ell.
Otrll, Die¡¿o Larr ñal!' láure~i.
Otro, (,'sé lazara Urueña.
Otro, Emiliano LÓl'ez Sohrifto.
Otro, Pedro López Criado.
Otro, '!lalas Maestro Oarela.
Otro, Pedro Manjua" 02fate.
Otro, Te6filo Mancilla Oonzález.
Olro, Ramon /\faré Sanz
Otrr., Eduardo Martín /\f~rchan.
Otro, Vicente Marth.z lópez.
Otro, Patricio Ma Uflez S¡nch~z.
Otro, Julijn "'ingote Oarda.
Otro, Luis Francisco Molins Rodrlguez.
Otro, Bnifacio luan JuliAn Olmos Este~.
Otro, Félix Prna Moliner.
Otro, 'si joro Piñ6n Bravo
Otro, Maree ino Piguera Juli'n.
Otro, Higinio Rodrlgul'z Pampl6.
Otro, Simón Rodao Nicolás.
. Olro, Angel Ruiz Bueno.
Otro, Juan Ruiz Ruiz.
O'ro, r\leilndro Sastre P~re:l.
Otro, f~lix Sol. ~uñoz.
Otro, Domln~o ~elfas Yañu.
Otro,luciano Tapia AR'lnzo.
Otro, J"s~ Tolosa Reñ~.
Otro, Manll~l Ubtda Bertoliu.
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Por no justificar su situación con relación al últime
destino que se le adjudicó por este Ministerio.
Sargento, Salurnino Domfaguez Jimmez.
Otro, MHCdo Esteban Porral.
Ot; o, Bias Oarcia Soriano.
Ot·o, Vidal Laná Amaya.
Otro, tnrique Labarias Tarin.
Obo, Anto"io Lorenzo L6pez.
Otro, Victorio r.tartin Palacio•.
Otro, Félix Monttll Moreno.
Olro, fr~ncisco Orlega Carrill•.
Otro, Portido Prieto H"ras.
Otro, Justo Sinchez Zamora.
Otro para la r.eserva, Berflardo Blúquez Peraleda.
Otro, Fumln Borrega Solano.
Otro, Salvador Bujalance Luna.
Otro, Esteban Hombrados Montero.
Otro, Francisco Alvarez o,r' fa.
Otro, Antonio Asenjo Sanjuan
Otr.., Ildefonso Vi:lura Navarro.
utro, Mi, ud Vilry Virgós.
Otro, Jos~ ~stevez Cabistan.
Otro, Gil (Jarcia Re,.dól1. .
Otro, Gregoriu Juirez Juárez.
Otro, Gregorio Loprra Florez.
Otro, Honorio Martínez de Castilla y Herrero.
Otro, Juan Monasterio Fernández.
Otro, Saturnino Perona O,liz.
Otro, Mateo Ruiz Camachll.
Sargento para" rrserva, Altjandro Benito Melo C'ceres.
Soldado, lo·é Arenas Oarrido.
Otro, Pascual Belares Pér z.
Otro, f'eliciano Velal'co Asenjo.
Otro, Jos~ Bone' y luan.
Otro, Juan Castillo ( as 'ro.
Otr.., Anlo io Crespo Srrrano.
Olro, Albrrto Espinosa Novalvos.
Otr". Anacteto <Jalle. o Rl•.,.
Otro, Ellas 0007ález Coloma.
Otro, ·amó" Oon/ála Navarro.
Otro, Orrgorio L6pez Roncal.
Ot·o, Secllndino \'adruga As~nsio.
Otro, león Mariblanca Alanda.
O,ro Pranci-co Palazón SA ehez.
OtrO, f·anci-co Raya Sil ¡ano.
Olr.., Pedro Ramos Castilla.
Olro, Jos~ Rodrlguez Ari-s.
Otr", Pedro Ro ríguez Fid,
Otlo, Ped·o Rodflguez R. mirez.
Otro, Miguel Rond, Alévaln,
Ot-o, Pedro Sán :hez Oarda.
Otro, Manu I Símiln Lal!u a.
Otro, Anlol1io Torr. s B ni s<'U'O.
Otr", Pablo Huidobro Rodril!Uez.
Otro, Juan ele ~ios Sarauz O,ucía.
ObO, ,sidoro Ueeta Miguel.
Por solicitar destinos no anunciados en el presente
concurso.
Snb"fici.I, Emilio Aracil Oarrido.
Sar~ento, Ramón Pa"il'a Tlujillo.
Otro, José D roca Barber!.
Cabo. lua" C.yr.l B anch.
Otro, Liborio HernAnl1C'Z Moreno.
Otrn, Domingo Oalda 06mez
Soldado, Ores¡o·io Agustln Francisco.
Vtr " juliáll Vicente Vict nte.
Otro, luan Ramó" Mo:inero-Sánchez.
Olro, A'ejo M ntaña . aenz. . •
Otro, T más Pérrz Bellrán.
Otro, Benitu Sal. maoca Abis~nda.
Por exceder de la ecad reilamentaria.
Sarllento, Ramón Oaspar ,()~lIIa. -
Otro, Jos~Mo te~ Polo.
i .Idado, Narciso eu'lño Z&ntora.
Otro, jUln Femtndez Reyel.
OtIO, Lorenzo Mj~el Bruñuela.
O~o, Diqo Pacheco Izquitrde.
· 8
P<?r exceder de la edad de cuarenta aftoso
Cabo, Justo Vjzqu~z Sánchez.
Por ser retirados con haber pasivo.
Sargento, Andrés G~rcía Alfaraz.
Soldado, Gregorio Bartolomé Pérez.
Otro, Agustín Rodríguez Montesinos,
Por estar pendientes de credencial.
Sargento, Pedro García Berrocoso.
Cabo, Bernardino Sánchez Muradas.
Soldado, Benito Pulido Alba.
Otro, Francisco Torres Gutiérrez.
Por no haber prestado.servicio en filas.
Solliado, BIas Cabreras de San Ginés.
Otro, Nieves Núñez Muñoz.
Por no acompañar copias de su licencia absoluta.
Soldado, Guillermo Sancha Diaz.
Por no acompafiar certificado de aptitud con nota
de cbueno-.
Cabo, Manuel Peñas Me1llareio.
Por no contar cuatro aftas en el empleo de
sargento.
Sar¡zento, Manuel SeñolÍs T~deJa.
Otro, Antonio Serrano AgUIJar.
Por no ser inutilizado en campana ni de sus
resultas.
Soldado, P~ulino Alonso Domlnguez
Otro, Ignacio Zafra MarUnez.
Por no acompailar copia de su licencia absoluta en
papel de diez céntimos.
Cabo, Ramón Marqu~s Carchales.
Otrol, Benigno Miranso Heras
Soldado, Manuel Capote Lozano.
Otro, Alejandro González Marín.
GHro, t.duardo Gutiérrc:z Peña.
Olro, Lui~ López Pelnade.
Otrn, Miguel Martln Aguilar.
Otro, Martín Merer ciano Marín.
Otro, Mariano Prieto Durán
Por haber sido anulados los destinos que pedían.
Sargento, Cruz Dlaz Serrano.
Cabo, León Pérez Ayedo.
Soldado, Jaime Oms Roca.
Por noacompaftar certificado de carencia de ante-
cedentes penales.
Sargento, Juan Cabello Llamas.:
Otro, Leahdro Gamero Víceda.
Cabo, Ernesto Valero Bono.
Otro, Demetrio Castiblanque fernández.
Soldado, Valentln Camargo femAndez.
Por no acompañar certificado de penales expedido
por la Dirección General de Penales.
SoldadQ, Francisco Galiano Toluroi.
Por estar inhabilitados.
Soldado, Vicente Machacón Collado.
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Por proceder de voluntarios no movilizados.
Sargento, Camilo Carracedo fuste!.
Soldado, Tomás Vega Juan.
Otro, Valentín Gago Gervás.
Otro, Alejandro Méndez Lacaste.
Por no remitir copia literal de su licencia absoluta.
Sc.ldado, Mariano Verínez A!franca.
Por no acompafiar certificado de aptitud física
expedido por médicos militares,
Soldado, Tomás Maroto Bárceoas.
Por no figurar en la copia de. su licencia absoluta
la fecha de su nacimiento, ni el tiempo que sirvió
en activo.
Soldado, Antonio González Canteriz.
Por no tener .derecho a los beneficios de la ley por
su condición de oficial.
Segundo teniente, D. Ramón Prieto Alvarez.
Por no precisar los destinos que quiere concursar.
Soldado, Germán Durán Romero.
Por no constar en la copia de licencia los servicios
prestados.
Soldado, Eulogio Marcos Jiménez.
Por no acompañar copia de su licencia absoluta y
manifestar que disfruta haber pasivo.
Soldado, Bernardo Prieto Hernández.
Por no venir autorizada ni reintegrada una de las
copias de su licencia absoluta.
Sargento, Hermenegildo Merchan Gil.
Por tener nota desfavorable sin invalidar.
Soldado, Martín Royo Fenach.
o Por no venir su instancia reintegrada con póliza de
peseta.
Soldado, Justo Gómez Ferreiro.
Relación de último lugar.
Cabo, Juan Rizo Dato.
Soldado, Luis Rodríguez Ruiz.
Otro, Francisco Duque Pastor.
Otro, Leopoldo Ghacón del Villar.
Otro, Manuel Mejuto Codido.
Otro, Serafín Serrano Acevedo.
Olro, Domingo Fernández Salado.
NOTAS.-·1.· Los individuos que figuran en la relación
anterior con derecho a solicitar destinos en las vacantes que
en lo sucesivo se publiquen, pueden ·reproducir sus instan-
cias corrigiendo los defectos que se expresan anteriormente.
2.- No figuran en la relación de propueslos ni en la de
fuera de concurso aquellos Que apesar de tener derecho, no
han alcanzado destino, por haber sido adjudicados a otrol
individuos con mayores méritos.
Madrid 14 de febrero de 1925.-EI S~bJe~retario,Duque
de Tetudn.
9~ ~elación de los licenciados del Ejército que han inslado, denunciando destinos civiles, cuyas~. instancias han quedado sin curso por los motivos que se expresan.~~ ,rI Por haber sido declarada de vacantes los destinos I') denunciados. Por no venir la instancia debidamente reintegrada.
Sargento, Prancisco Costimero Martín. ISargento, fidel Sola Ores. .
Otro, Antonio Lortnzo LÓpez. Otro, Ignacio Laborda Cebollero. .
Soldado Manuel Pérez Asensio.
Otro, 's(doro Mones Martlnez. Por no acompatlar documentos y falta de reintegro.
Otro, Manuel Narrón Valles.
Otro, Miguel Paneños Alcalde. A. Sinchez.
Otro, Antonio Vizoso Mareda.
Por estar servidos en propiedad.
Soldado, Apolinar Alonso Alonso.
Otro, José Portela Padilla.
Otro, Ramón Vicente Oarda.
Otro, MaAuel Oómez Moraño.
Por haber sido publicados los destinos ~ara su
provisión.
Soldado, Wenceslao Oirón Oond.lez.
Otro, Pedro IUera Pardo.
Otro, Anastasio Bastida Lezlna.
Otro, Primo Rodrfguu fstévez.
otro, Francisco (.a1zido Oómez.
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Por no ser licenciados absolutos.
Sargento, RogeJio Oil fernindez.
Cabo, Cruz lJarcfa Aparicio.
Soldado, Pedro Roca Ribas.
Otro, Rogelio Gonúlez Ouzmin.
Por no acompañar documentos.
Cabo, Maximino Oranado Outiérrez.
Otro, Mtxifllo Alvarez Camarano.
Otro, ManUel Puertas Canales.
Otro, Juan Outiérrez Martfnez.
Madrid 14 de febrero de 1925.-fl Subsecretario, Duque
de Tetuán.
